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ArahaJl.~ada Calonl:-
1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi S£M:BILAN (9) muka surat bercetak
termasuk lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan. ini.
2. Kertas ini mengandungi TUJUH (7) soalan. Jawab LIMA (5) soalan sahaja. Markah
hanya akan dikira bagi LIMA (5) jawapan PERTAM~ yang dimasukkan di dalam buku
mengikutarahan dan bukannya LlM,~ (5) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mempunyai markah yang sama.
4. Semua jawapan l\ilESTILAl-1 dimulakan pada muka surat yang bam.
5. Semua soalan~lf;STILAI-I dijawab dalam BahasaMalaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawah eli luar kulit buku jawapan anda.
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1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan terminologi "Tekanan tanah aktif" dan "Tekanan tanah
pasif",
( 8 iraarkah)
(b) Gambar rajah 1 menunjukkan tembok penahan bertetulang konkrit. Jenis tanah ada1ah
pasir berkelodak, permukaan yang mengufuk dan tiada beban tambahan, Paras air bumi
berada jauh dari dasar tembok. Tembok tersebut ditambat semasa tanah tambak dengan
menggunakan pemadatan yang ringan.
Periksa kestabilan tembok ini.
Kandungan tanah:
ct =0
4>1 =400
y =: 21 kN/m3
konkrit : y = 24 kN/m3
5.2m
-_T_-
~-
0.75
Gambar Rajah 1
(12 markah)
2. (a) Beri E~ilA.I (4) pertimbangan yang perlu dalam merekabentuk sistem korekan bertopang
untuk membinabasment, lubang trench danlain-lain fungsi,
(8 markah)
...3/-
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2. (b) Sebuah korekan sedalam 8.5 m untuk tanah pasir dibina dan disokong oleh topang kayu
yang mengufuk pada 1.5 m, 3.5 m dan. 5.5 m dari aras mukabumi pada setiap 2 mjeda.
Tentukan beban topang yang. dikenakan dan juga faktor keselamatan terhadap lambung
dasar bagi korekantersebut.
Kandungan tanah: ~l = 350
y =20kN/m
(12 markah)
3. (a) Beri EMPAT (4) objektifpenyiasatan tapak,
(4 markah)
(b) Senarai setiap peringkat penyiasatan yang diperlukan sekiranya projek tersebut adalah
projek yangterbesar.
(12 markah)
(c) Cadangkan sebuah projek dan beri >~MPAT(4) ujian (di-situ/lapangan/makmal) yang
diperlukandan ben penjelasanunn.k ujian tersebut.
(4 markah)
4. (a) Asas direkabentuk untuk memindahkan beban struktur kepada tanah di bawah struktur
tersebut. Apakah kriteria-kriteria di dalam memilih jenis asas yang diperlukan dan
senaraikan faktor yang perlu dipennhi dalam merekabentuk asas tersebut.
(5 markah)
(b) Terangkan secara ringkas ujian-ujian di tapak yang selalunya dijalankan untuk
menentukan nilai keupayaangalasanah,
(5 markah)
(c) Satu asas jalur selebar 3.5 m akan dibina pada kedalaman 2 m di bawah paras bumi.
Paras: air boon pada keadaan biasa adalah 3 m di bawah paras bumi, tetapi semasa banjir
paras air bumiakan meningkat ke paras 0.5 m di bawah paras bumi.
Tentukan keupayaangalas muktarnad: ..·
(i) pada keadaan biasa,
(ii) semasa banjir.
(Diberikan Y8 :::: 20 kN/m3, Yb =~ t6 kN/m3, ct> = 35°, C = 0)
(10 markah)
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5. (a) Jelaskan secara ringkas, bilakah asas cerucuk diperlukan.
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(5 markah)
(b) Ada beberapa kelebihan cerucuk konkrit berbanding dengan cerucuk kayu. Jelaskan
LIMt\. (5) daripadanya.
(5 markah)
(c) Satu cerucuk tenjara dengan dasar dibesarkan di dalam satu lapisan lempung yang da1am
diperlukan untuk menanggung beban sebesar 1000 kN. Garispusat ad cerucuk adalah
0.75 In. Purata kekuatan rieih tak salir tanah, Su =: 100 kN/m2 dan kekuatan ricih tak
salir tanah pada bahagianbawah dasar cerucuk, Su = 120 kN/m2.
Tentukan jumlah panjang cerucuk dan garispusat pada dasar sekiranya kecerunan tepi
bahagian yang dibesarkan adalah :I mendatar kepada 2 menengak.
Anggarkanenapan yang akan berlaku. (IO markah)
6. Ujian-ujian 3-paksi sejenis tanah dijalankan di makmal dan kegagalan-kegagalan berlaku di
tegasan-tegasan yang ditunjukkan di Jadual I (rujuk juga Rajah 2 untuk takrifan Tegasan
Paksi dan Tegasan Takungan).
(a) Tentukan persamaan lurus Coulomb bagi tanah tersebut iaitu persamaan yang
mengaitkan eli antara kekuatan ricih dengan tegasan normal.
(5 markah)
(b) Tentukan kedudukan permukaan kegagalan sampeJ. bagi Ujian 1 dan Ujian 4.
(5 markah)
(c) Bagi lJjian 5, tekanan takungan semasa sampel gaga! 800 kPa. Anggarkan tekanan
paksinya (2 nilai),
(5 markah)
(d) Bagi Ujian 2, semasa kegagalan, tentukan nilai-nilai tegasan normal dan ricih di
permukaan 3()O dari satah mendaar.
(5 markah)
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Tegasan !~aks ;
--~
--~
5a1peIL TegBSa'l TakLngan
Rajah 2 .. Takrif TegasanPaksidan TegasanTakungan
.
In Takungan, Tegasan Paksi,
kPa kPa
..
200 1200
350 1450
500 1700
~ 00 900- .,?et..
TegassUjian
~. 1
Jaduall
...6/-
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7. (a) Rajah 3 memaparkan basil ujian-uj ian tersalir dan tak tersalir sejenis tanah.
tEAl 342/4]
Dengan merujuk rajah, tentukantekanan air yang terjadi basil daripada salah satuujian.
(2 markah)
Tentukanjuga peratus kekuatantak tersalir berbanding dengan kekuatan tersalira di mana-
mana nilai tegasan normal,
(2 markah)
Bahan apakah yang rajah ini sesuaim.enerangkannya:
(i) pasir longgar, atau
(ii) pasir padat
(2 markah)
t=c;ta~
/
,. 1: :s (1 tan ~'
\~
400 kPa 1200 kPa
Rajah 3 - Bulatan-bulatan Mohr untuk suatu ujian tersalir
dan suatu ujian tal tersalir (Rajah menurut skel)
...7/-
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7. (b) Rajah 4 basil ujian-ujian tak tersalir sejenis tanah.
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Dengan merujukrajah, tentukan porsamaan Coulomb bagi tanah tersebut dan tentukan
kekuatan tanaheli tegasan normal 2(:100 kPa.
( 2markah)
Bagi ujianapakah rajah ini sesuai:
(a) uutanah lempu.ng,
(b) CU tanah lempungseparuh tepu,
(c) Pasir talc tersalir.
( 2markah)
800 kP.a
'tu= 800 kPa
a
400 kPa 1200 kPa
Raj:ah 4 • Bulatan Mohr keadaan tak tersalir (Rajah menurut skel)
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7. (c) Rajah 5 menunjukkan suatu jasad terletak eli atas suatu permukaan gagal. Jisimjasad m.
Kekuatan permukaangaga! 't =a tan ~" Kekuatan reka bentuk bolt T. Pennukaan gagal
brsudut Ctdari pennukaan mendatar sementara bolt batuan bersudut Pdari garis mendatar.
Berdasarkan rajah 5, tentukan persamaaa Faktor KeseJamatan daripada gaga!apabila bolt
batuan di pra-tegangkan.
(3 markah)
Berdasarkan rajah 5, tentukan persamaan Faktor Keselamatandaripada gaga! apabila bolt
batuan tidakeli pra-tegangkan.
(3 markah)
Berdasarkan rajah 5, tentukan persamaan yang mengaitkan antara Faktor Keselamatan
denganpecutan bumimenurutkonsep Sarma.
(4 markah)
PI~rm.ukaan Gagal
"""'....---r----.----
........
Batuan
Raj ah 5 - Jasaddi aUI;S suatu permukaan gaga!
000000000
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Bearing capacity factor, IV", for undrained analysis, after Skempton ( 1951)
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